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RESUMEN 
En el entendido que las actividades de investigación y sobre todo de los semilleros de 
investigación, nacen de la iniciativa libre de estudiantes y profesores se vincularon en el 
segundo semestre de 2016 a nuestro grupo QUIPUS las profesoras Martha Isabel Amado 
Piñeros, Ginna Paola Díaz Espitia y Diana González Santos, quienes interesadas en fortalecer 
la investigación en el componente disciplinar de nuestra profesión, estructuraron un nuevo 
núcleo problémico Ámbito Disciplinar de la Contaduría Pública en Colombia, y así mismo un 
semillero con el mismo nombre con la misión de consolidar una comunidad de aprendizaje, 
orientada hacia una cultura científica e investigativa, para fundamentar la aproximación a las 
problemáticas propias de la disciplina contable haciendo énfasis en los ámbitos técnico y 
tecnológico. Durante el 2017 los dos semilleros presentaron algo más de 30 ponencias en 
eventos nacionales e internacionales, obteniendo el primer premio en los siguientes eventos: 
IV Congreso Internacional de Estudiantes De Contaduría Pública organizado por la 
Universidad Piloto, II Encuentro Internacional de Investigación Contable “Retos y 
2 
Contribuciones de la Contaduría Pública frente a los escenarios de posconflicto”. Organizado 
por la Universidad Cooperativa de Colombia, I Seminario de Responsabilidad Social 
Empresarial Bonaventuriano: pos acuerdo y construcción de paz en Colombia, organizado por 
la Universidad San Buenaventura, II Congreso Internacional de Contaduría Pública, 
organizado por la Universidad Juan de Castellanos en la ciudad de Tunja y fuimos 
seleccionados para participar en el Quinto Congreso Internacional Estudiantil de Investigación 
" Entorno Económico Internacional" organizado por la Universidad Autonóma de Tlaxcala-
México. Los artículos que a continuación se presentan corresponden a las ponencias que se han 
presentado en los eventos mencionados. Es un orgullo para el grupo QUIPUS y los integrantes 
de los dos semilleros compartir con la comunidad académica estos productos de investigación 
formativa. 
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